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PUNOUEO CONCCITIN 
P R O T I M C I A L E Ó N -
di la DlnaUclén ¡prorlaclal.-Telétaao 17M. 
nn i l t l i la n u M i i •roTiuid.-Tei.i9ii. 
Martes 28 de Septiembre de 1948 
Núm. 222 
No se panuca loa damíagoi nVdlttUtlrati 
Ejemplar corrleatet 75'c£atitB08. 
Id^atrasadei 1,50 peaetaa 
Advertenciaep.—l.* Loa ••ñores Alcaldes y Secretarios municipales «stát) ablí^aáos a disponer que se fije ua ejemplar de 
vi-j» aimero de este BOLXTÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se -eciKa, hasta la fijación del ejemplar Siguiente. 
^ 2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLSTÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3,* Las inserciones reg'Ir.msniarias en el BoLItÍN OFICIAL, se han de mancUr per el Ercmo. Sr. Gobernador civil. 
Fa"®«ios - SUSCRIPCIONES,—á) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por Ho» ejemplares de cada numero, y 50 pesetas 
4»>s «e por cada ejemplar más. Recargo del 21.por 100 si no abonan el importe anual ¿¡antro del primer 3f.rae3tre, 
b) JuEtas vecinales, J « x ? í d e » municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas a»" 
• ••'•»a¡es, con pago adelantado. , - . . ' 
-Í) Restantes suscripción»», 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 peseta» trimestrales, con yago adelantado. 
RD C T O S Y ANUNCIOS.—a) {uxgados municipales, una peseta línea. 
d Los denás, l-,50 r- ei«tas finea. . , 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
MOVIMIENTO DE FONDOS Día 11 de Septiembre de 1948 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 29 de Agosto de 1948 
Recaudado hasta el día de la fecha. . 
TOTAL . 
Pagos efectuados. . .-. . ^ .. 
E X I S T E N C I A para el día 12 de Septiembrede 1948 
P R O C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales. . . ' . . 
Construcción de caminos vecinales, 5.* concurso. . . 
Conservación de caminos vecinales. '. • • • • 
Dietas de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s . . . . . 
Aportación de los pueblos para construcción de camines vecinales . 
Construcción de nuevos caminos. . , . . . . • * 
Conservación-extraordinar io . . . . . . . . • 
Total igual a la existencia. 
S I T U A C I Ó N 
EQ la Caja provinc ia l . . 
En la eje del Banco de E s p a ñ a . 
En papel a formalizar. . 
gn cíe Bancq de Bilbao. 
En eje Banco de Santander. . 
En cíe Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
En eje del Monte de Piedad . 
Total igual a la existeacia . 
Pesetas 
1.650.364 
12.896 
1.663.260 
268.401 
1.394.859 
983U54 
22.530 
•322.080 
66.792 
1 
1.394 859 
55.673 
74.986 
64.233 
155.506 
599.430 
131.684 
313.344 
1.394.859 
Cts 
45 
18 
63 
45 
18 
26 
26 
95 
17 
54 
84 
79 
49 
04 
31 
25 
46 
18 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Existencia del día 29 de Agosto de 1948 . . . . ~T 
Recaudado hasta el día dé la fecha. . . . . . . 
' v " .... TOTAL. . . . . . - . • . 
Pag®s efec tuadós . . . . . . . . . < 
E X I S T E N C I A para el día 12 de Septiembre de 1948. 
S I T U A C I Ó N 
E n la Caja.provincial./ . . ^ 
E n papel a formalizar. . . . - . 
En cíe del Banco de Santander. . 
E n cic-del Banco de Bilbao. . 
» Total igual a la existencia 
PRESUPUESTÉ) ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES 
Exis'tencia del día 29 de Agosto de 1948 
Recaudad©^hasta el día de la fecha. 
TOTAL. 
Pagas efectuados. . . - . . . . . . '. . 
E X I S T E N C I A para el día 12 de Septiembre de 1948. . 
Pesetas Cts 
133.907 
- 42.186 
176.094 
3.107 
Í 7 ^ 9 8 6 
8.312 
1.600 
163.074 
172.986 
354.001 
41.971 
395.973 
S I T U A G I O N 
E n la Caja provincia l . • . . . . . ., . . . , . 
E n papel a rermali^ar. . . . . . . . . . 
En cíe del Monte de Piedad y Caja de A h o n os. . . . , . , . ;. 
T«tal igual a la existencia . . . . . . . . . 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA MITIGAR 
EL PARO OBRERO 
Existencia del día 29 de Agosto de 1948. 
Recaudado hasta el día de la fecha . . 
Pagos efectuados 
TOTAL. . . . . . , 
E X I S T E N C I A para el día 12 de Septiembre de 1948. 
395.973 
234.872 
. 161.100 
395.973 
34.245 
34.245 
27. 
15 
_60_ 
55 
02 
> 
_53_ 
55 
34.245 
L e ó n , 11 de Septiembre de 1948;-El Jefe de'Contabilidad P. 5. Alvares.—El Interventor acctal Luis M d é l a Viña. 
S E S I O N D E 11 D E S E P T I E M B R E D E 1948 • , ' ' 
L a Comis ión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el B o l e t í n Oficial de la Provincia. > 
E l Presidente, _ E l Secretario, 
. . José Peláe\ R a m ó n Cañas 
Oistriío Firestal le Leéi i Tesorería de Hacienda de la 
A N U N C I O 
Como complemento al anuncio^ 
publicado en el n,0 170 de este BOLE- i 
TÍN, en fecha 29 de Julio de 1948, so-1 
bre «Est imación de riberas en el r ío ! 
Esla», se hace saber a los interesa-
dos, que con fecha 6 de Octubre pró-
x imo se da rá comienzo a las opera-
ciones de deslinde en Carbajal de; 
Rueda, a las nueve de la mañana ,1 
continuando éstas por las márgenes 
del río aguas abajo. 
León, 24 de Septiembre de 1948,— ; 
E l Ingeniero Jefe, P. A., Carlos Mon-1 
dejar y,Sánchez Tirado. 2945 
proTlncla de Lew 
PATENTE DE AUTOMOVILES 
• - • ' • • " F - ^ • ' A ' 
'. A N U N C I Ó 
Dando cumplimiento a lo estable 
cido en el párrafo 5.' del art. 75 del 
del vigente Estatuto de Recaudac ión , 
ésta Tesorer ía acuerda la apertura 
de cobranza de la PATENTE NA-
CIONAL DE CIRCULACION D E 
AUTOMOVILES, (B. Trimestral) del 
cuarto trimestre del año actual, en la 
capital y 2.* zona (León-pueblos) en 
la planta baja del Palacio de la Ex-
celent ís ima Diputac ión Provincial 
y en las restantes zonas en las ofici-
j i a s de las cabezas' de Partido, de-
biendo los contribuyentes proveerse 
de tal documento sin esperar a que 
los Recaudadores realicen la cobran-
za a doniici l io, toda vez que este pro-
cedimiento no se halla en vigor para 
esta clase de tributos. La cobranza 
se real izará del 1.° al 15 del mes de 
Octubre entrante. 
Transcurrido que sea el mencio-
nado per íodo s iu Haberse provisto 
los contribuyentes, que figuran en 
los documentos cobratorios, de la 
correspondiente patente, incurrirán 
en el recargo del 20 por 100 que se 
reduc i rá al 10 por 100 si realizan el 
pago desde el día 21 al 30 de dicho 
jnes de Octubre. „ • 
, León, 24 de Septiembre de 1948.— 
El Tesorero de Hacienda, P. S., (ile-
g j ^ - V . 0 B.0: EPDelegad® de Ha-
cienda, José de Juan y Lago. 2953 
Delegación Provincial l e MmW 
le Falange Esnañola Tradicionalisía i 'considera 
de las 1.0. N. S. 
A N U N C I O 
La Delegación Provincial de Sin 
dicatos saca a c o n c j i r ^ entre indus 
triales de esta provincia, la confec-
ción y suministro de uniformes con 
destino al personal subalterno. 
Los pliegos cíe condiciones se en-
A.yuntamiento de 
Valdefresno 
Confeccionado el p a d r ó n de arbi-
trios, para nutr i r el presupuesto de, 
ingresos de este Ayuntamiento para 
el a ñ o actual, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaria municipal , 
poj- espacio de quince días, "para oír 
1 reclamaciones, pasadqs los cuales se 
rán firmes y definitivas, y 
los interesados conformes con las 
cuotas señalad, para proceder a la 
cobranza.; 
Valdefresno, a 1& de Septiembre 
de 1948.—El Alcalde, A, Alter. 2928 
Formado por los Ayuntamientos 
que a continuacipn se relacionan, 
el pad rón de vehículos sujetos a la 
tasa de rodaje, impuesto establecido 
centrarán de manifiesto en el t ab lón plor la DipUtaci6n Provincial , según 
de anuncios de aquella Delegación y 
>en la Adminis t rac ión Provincial de 
la misma, sita en la Avenida de la 
República Argentina n ú m , 9, de esta 
Capital, 
Las ofertas, en sobre cerrado, se 
admitirán en la Admin i s t r ac ión Pro-
vincial hasta el día 14 de Octubre a 
las doce en punto de la7mañana . 
León, 22 de Septiembre de 1948.-
Eí Delegado Provincial, A. Diez San-
des. 
N ú m . 573.-33,00 ptas. 
la Ordenanza publicada en el BOLE 
TIN OFICIAL de esta provincia n ú 
mero 136,. de 18 de Junio ú l t imo 
queda expuesto al púb l ico en la Se 
cre tar ía municipal respectiva, por 
j espacio de quince dias, durante los 
i cuales pod rá ser .examinado por los 
, interesados y formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes. 
I Valdefresno 2328 
A r m ü u i a 2947 
l iüslrasiáa fle l i s t e 
Juzgado Comarcal de: Puente dé 
Domingo Flórez 
Don José Otero González, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Puente 
de Domingo»Flórez (León). 
Doy fe: Que en este Juzgado pen-
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo sido aprobados por la 
Comisión Municipal Permanente, en 
sesión de 20 del actual, los padrones den autos de ju ic io verbal c iv i l tra-
sobre derechos y tasas de ró tulos f i - mitado bajo el numero 8/48 sobre 
jos, luminosos y en "vehículos (canon rec l amac ión de cantidad, en el que 
anual), y aprovechamiento del vuelo son partes demandante Benjamín-
de la vía públ ica con miradores, esta- Rodríguez Cañueto , casado, mayor 
blecidos en las Ordenanzas fiscales de edad, labrador y vecino de Santa 
números 46 y 67 respectivamente, co- Eulalia, t é r m i n o de Encinedo, de 
rrespon^ientes al año actual; se pone esta Comarcal, contra la herencia 
en conocimiento del públ ico para yacente de Mar ía Barrio Bayo, ma-
que en el plazo de quince dí^s h á b i - yor de edad, vecina que fué de La 
^s, a partir del siguiente de la i n -
^rción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formularse por quienes lo 
deseen las reclamaciones que se es-
quíen oportunas, a cuyo efecto' se | 
Baña, .y herederos que con derécho 
se crean á la misma, y en e jecución 
de sentencia se embargaron y sacan 
a públ ica subasta los bienes siguien-
tes, sitos en 
L A BAÑA (Encinedo) 
hallan de [manifiesto los documen-j 1. Linar en la «Vega»; ' l inda: Nor-
tos expresados en la Secretaría m u ¡ te y Oeste. José Vega; Sur, Eduardo 
^cjpal. [Barr io; Este, se ignora; extens ión 
León, 21 de Septiembre de 1948.- j treinta y tres cent iáreas; valorado en 
t [ Alcalde, José E guiagaray. 2939 pesetas 75, 
2. JLinar en lá «Vega»; extensión 
una área once cent iáreas; l inda: Nor-
te, Baltasar Bayo; Sur, Domingo Ba-
yo; Este, Daniel Vega, y Oeste, A q u i -
l ino Martínez; valorado en 1,400. 
3. Linar en la «Vega»; extens ión 
una área treinta cent iáreas ; l inda: 
Norte, arroyo; Sur, Aqui l ino Mart í -
nez; Este, Pedro Prada, y Oeste, Se-
gundo Veg:.; valorado en 1.300. 
4. Linar en «Vega de Val luerca»; 
extensión una área cuatro centi-
áreas;^ linda: Norte, Domipgo Bayo; 
Sur, Vicente Corbajo; Este, Gabino 
Bayo, y Oeste, Luis Mart ínez; valo-
rada en 1.000. 
5. -Linar en fíVega del Camino 
Viejo»; extensión una área treintai 
cent iáreas; linda: Norte, camino; Es-
te, Bernardino Fernández ; Sur, Aure-
lio Bayo, y Oeste, T o m á s Bayo; va-
lorada en 250. 
6. Huerto en la «Vega»; extens ión 
veinticinco cent iáreas ; l inda: Norte, 
Gabino Bayo; Este, Daniel Vega; Sur, 
J o a q u í n Barrio, y Oeste, Catalina 
Lorenzo; valorada en 100. 
7. Tierra centenal al nombra-
miento de «Tejedo»; exténsión cua-
tro á reas treinta y seis cent iáreas ; 
l inda: Norte, Gerardo Vega; Sur, ca-
mino;. Este, Victoriano Gabella, y 
Oeste, se ignora; valorada en 55. 
8. Tierra en «Vega M a n ñ a » ; ex-
tensión dos áreas sesenta y cinco 
cent iáreas; l inda: Norte, Balbino Pe-
láez; Este y Oeste, Esteban Benéitez, 
y Sur, monte; valorada en 30. 
9. Tierra en «Tejedo»; extensión 
cinco áreas; linda: Norte, Gabino 
Bayo; Éste, Estanislao Martínez; Sur, 
Cecilia Peláez, y Oeste, José Vega; 
valorada en 60. 
10. Ti&rra en «Vega Mariña»; ex-
tensión- una área veintiséis centi-
áreas; l inda: Norte, Serafín F e r n á n -
dez; Este, Ben jamín Martínez; Sur, 
María Bayo, y Oeste, se ignora; valo-
rada en 20. 
11. Tierra a barbecho en «Barre-
ra», de extensión tres áreas; l inda; 
Norte, se ignora; Este, Gabino M a r t í - ' 
nez; Oeste, T o m á s Vega, y Sur, Ro-
gelio Martínez; valorada en 73. 
12. Tierra en «Barrera», de exten-
sión cuatro áreas treinta y seis centi-
áreas; linda: Norte, Serafín Arias; 
Este, monte, y Sur, camino; valora-
da en 40. 
13. Tierra en «Barrera», de ex-
tensión cuatro áreas ; l inda: Norte, 
Pascual Martínez; Sur, camino; Es-
te, monte, y Oeste, se ignora; valo-
rada en 43. 
14. Tierra en «Quemaos», de ex-
tensión cinco áreas; linda: Norte, 
Daniel Vega; Sur, comunal; Este y 
Oeste, Cecilia Bállesteros; valorada 
en 40. 
Suman en total, 4.486 pesetas. 
Las referidas fincas se sacan a pú-
blica subasta por t é rmino de veinte 
días, cuyo acto de remate t endrá lu -
gar el día diez y ocho de Octubre 
p róx imo y hora de las once en la 
Sala Audibncia del Juzgado Comar-
cal de este té rmino , sito en la calle 
del Toral , y los licitadores que qui-
sieran tomar parte en la misma dek, 
be rán guardar lo establecido en los 
ar t ículos 1.499 y 1.500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civ i l , hac iéndose 
constar que los autos se hallan de 
manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado Comarcal, y que no han su-
plido previamente la falta de t í tulos 
de propiedad. 1 
Dado en Puente de Domingo Fló-
réz, a di^z y ocho de Septiembre de 
m i l novecientos cuarenta y ocno,— 
E l Secretario, José Otero.-V.0 B.0: E l 
Juez Sustituto en funciones, \(ilegi 
ble). 
2942 Núm. 574-120,00 ptas. 
Requisitorias 
Rodríguez Pérez, Wenceslao, de 33 
años , hijo de Florentino y Goncep 
ción, natural de Trobajo (León), de 
profesión jornalero, qué dijo habi-
tar en esta Ciudad, en la calle de Pe 
regrinos, n ú m . 2, ha l l ándose en ig-
norado paradero, comparece rá ante 
este Juzgado Municipal , sito en la 
calle Pilotos de Regueral, n ú m . Í5, el 
día 6 de Octubre, a las once horas, 
para la celebración del ju ic io de fal 
tas que se le sigue con el n ú m , 475 
de 1948, por hurto, y a cuyo acto 
deberá comparecer con lo^Jestigos 
y medios de prueba que tenga por 
conveniente a su defensa, 
Y para que sirva de ci tación a 
denunciado Wenceslao Rodríguez 
Pérez, expido y firmo la presente en 
León, a 4 de Septiembre de 1948. 
E. R o m á n . , 2940 
Franco Feito, Regino, .de 30 años 
casado, peón de a lbañi l , h i j ^ de Luis 
y María, na tu rá l de Pola de Somie 
do (Oviedo), y su esposa Rodríguez 
'Pérez, María, de 26 años , casada, sus 
labores, hija de Florentino y Con 
cepción, natural de Torre de Babia 
(León), que dijeron habitar en el ca-
mino de Peregririos, n ú m . 2, de esta 
Capital, comparece rán ante este Juz-
gado municipal, sito en la calle Pilo-
tos de Regueral, n ú m , 6, el día seis 
de Octubre, a las once horas, para 
la ce lebración del ju ic io de faltas 
que se les sigue por esbándalo, y a 
cuyo acto deberán comparecer con 
los testigos y medios de prueba que 
tengan por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación a los 
denunciados Regino Franco Feito y 
María Rodríguez Pérez, expido y fir-
mo la presente en León, a 4 de Sep-
tiembre de 1948.—E. R o m á n . 
2940 
O O 
Amez Mateos, g Marcelino, de 23 
años , soltero, jornalero, hijo de Ce-
estinoyy Avencía, natural de Vil la-
quejida, que dijo habitar en la calle> 
de Antonio Valbuena n ú m . 5, de 
esta Capital, y López Alonso, Conce-
sa, de 33 años, soltera, hija de José y 
Basifisa, naturaV de Castrofuerte 
(León), que dijo habitar en la calle 
de Antonio Balbuena, 5, piso prime-
ro, comparece rán ante este Juzgado 
municipal , sito en la calle Pilotos de 
Regueral n ú m . 6, el día seis de Oc-
tubre, a las doce y media horas, 
para la celebración del ju ic io de 
faltas que se sigue contra esta últi-
ma con el n ú m e r o 321 de 1948, sobre 
hurto, y a cuyo acto comparece r án 
con los testigos y medios de prueba 
que tengan por conveniente a su 
defensa. 
Y para que sirva de ci tación al de-
nunciante Marcelino Amez Mateos y 
a la denunciada Concesa López 
Alonso, expido y ' f i r m o la presente 
en León, a 7 de Septiembre de 1948. 
'—Miguel Torres. 2940 
Q (B O l 
Alfonso Martínez, Ricardo, de 35 
años , casado, jornalero, hijo de José 
y Consuelo, natural de E l Rosal 
(Pontevedra), domiciliado úl t ima-
mente en la Cerámica de Rafael Bal-
buena, K m . 2 de la carretera de 
Nava, ha l l ándose en ignorado para-
dero; denunciante, y el denunciado 
Rodríguez Cardoso, José, cuyas de-
m á s circunstancias se desconocen, 
pero que estuvo trabajando con el 
denunciante en la misma Cerámica 
de Rafael Balbuena ya ci tada y los 
testigos Manuel Cargoso Alonso y 
José Rodríguez Oliveira, el primero 
obrero de la Cerámica de la Viuda 
de Adriano, en la carretera de Astu-
rias, y el segnndo, trabajaba coa e) 
denunciante y denunciado en U cU 
tada cerámica de Rafael Balbuena 
dicha, ha l l ándose todos en ignorado 
paradero, c o m p a r e c e r á n ante este 
Juzgado Municipal , silo en la calle 
Pilotos de Regueral n ú m . 6, él día 6 
de Octubre, a las doce horas, para 
la celebración del ju ic io de faltas 
que viene acordado sobre lesiones 
con el n ú m . 353 de 1948, y a cuyo 
acto debe rán comparecer con I6sf 
testigos y medios de prueba que ten-
gan por conveniente en su caso. 
. Y para que sirva de citación al de-
nunciante Ricardo Alfonso Martí-
nez, al denunciadoN José Rodríguez 
Cardoso y testigos Manuel Cardoso 
Alonso y José Rodríguez Oliveira, 
expido y firmo la presente en León, 
á 10 de Septiembre de 1948 —Miguel 
Torres. 294» 
o 
Rodríguez, Amílcar , hijo de des-
conocido y deJNieves, nacido en 14 
de Junio de 1929, de profesión jor» 
nalero, natural de Sorbeda (León),, 
que se halla en ignorado paradero, 
comparecerá ante este Juzgada mu-
nicipal , sito en la calle Pilotos de 
Regueral n ú m . 6, el día seis de Octu-
bre, a las doce y media horas, para 
la celebración del juicio de faltas 
que se le sigue por estafa, con el nú-
mero 442 de 1948, y a cuyo sttio de-
berá comparecer con los testigos y 
medios de prueba que tenga por 
conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación al de-
nunciado Amílcar Rodríguez, expido 
y firmo la presente en León, a 11 de 
Septiembre de 1948,-Miguel Torres. 
2940 
' • -umutu1 W'JJ*'1 * 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
En Ponferrada el Domingo 19 de 
Septiembre, desaparec ió del Hotel 
Lisboa, Jardines 7, un perro de caza, 
raza Pointer, color blanco, con man-
chas m a r r ó n , una gratide sobre el 
lomo y otra al principio de la cola, 
cabeza m a r r ó n y hocico blanco, a-
tura de50a 60 centímetros; atiende 
por Fox. 
2941 N ú m . 573.-13,50 ptas. 
LEON 
Imp. de la Dipu tac ióa provinci» . 
1 9 4 8 
